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ЗАНЯТТЯ  1 
 
Тема: Розрахуноки на міцність елементів приладів, які працюють на згин. 
 
 




Визначити діаметр вісі  d  за наступними даними: F = 3 кН; а = 50 мм;  в = 
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З умови міцності траверси підіймального механізму визначити допустиму 
масу вантажу , коли відомо, що на початку підйому він рухається з 
прискоренням  а. Вихідні дані:   = 10 мм;  в = 25 мм;   = 11 мм;   = 60 мм ;  а = 




















































































ЗАНЯТТЯ  2 
 







Визначити напруження розтягу в січеннях  А-А  та Б-Б  верхньої полоси 
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 3) Напруження розтягу в січенні  Б-Б. 
Якщо прийняти, що сила Р  розподіляється рівномірно між заклепками, то 







































 Визначити де і при якому  Pmax  відбудеться руйнування  зєднання, коли 
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ЗАНЯТТЯ  3 
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ЗАНЯТТЯ  4 
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2) Вибираємо стандартну шпонку. 
 
в x h  ГОСТ …. 
 


























ЗАНЯТТЯ  5 











1) По довіднику вибираємо стандартні шліци. 
 












xd     ГОСТ 1139-80 
 
























       f – фаска: 
        - 0,75…0,85 – коефіцієнт нерівномірності розподілу напружень між 
шліцами. 
 
ЗАНЯТТЯ  6 
 












1) lPTзак  ; 
 
2) Визначаємо осьове зусилля розтягування в стержні болта. 
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1) З умови міцності стержня болта на розрив: 
 















2) З рівняння рівноваги важеля в статиці: 
 


























Вибираємо ближчу стандартну різьбу. 







































































4) Знаходимо висоту гайки. 
 
zpH   
 


























































9) Визначаємо довжину важеля. Приймаємо зусилля робітника F=200Н. 
 
lTlF зак   
 





































ЗАНЯТТЯ  7 
 






Підібрати і перевірити на довговічність підшипники кочення для валу, що 
обертається. Вихідні дані:  даметр валу під підшипниками  dв;  радіальні 
навантаження на опори вала  RA та  RB;  осьова сила  Fa , що діє тільки на опору  
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По схемі навантаження видно, що більш навантаженою є опора  В. Для 





 і по ньому визначаємо, який тип 





 0,36), чи радіально-
упорні. 
 Знаючи dв , орієнтовно вибираємо конкретний типорозмір підшипника по 





.  Тоді  по 
довіднику знаходимо параметр  “е” та коефіцієнти  Х  і  Y.  Еквівалентне 
навантаження для опори  В  знаходимо по формулі: 
 
  TaBекв KKFYRVXF    
 
























Підібрати і перевірити на довговічність підшипники кочення для валу, що 
обертається. Вихідні дані:  даметр валу під підшипниками  dв = 25мм;  радіальні 
навантаження на опори вала  RA = 700Н  та  RB = 1200Н;  осьове навантаження 
на опору  А   Fa = 250Н;  строк служби вузла  Lh = 20000год; швидкість 
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, то попередньо 
приймаємо радіальний кульковий підшипник, наприклад  №205. 
2) Поскільки відразу важко сказати, яка опора більше навантажена, то 
знаходимо еквівалентні навантаження для обох опор. 
 
Еквівалентне навантаження на опору  В: 
 
HKKVXRF TВВекв 1200...)()(    
 
Еквівалентне навантаження на опору  А: 










a 35,0...  , то коефіцієнти Х = 0,56  і  Y = 1,9. Тоді 
 
  кНKKFYRVXF TaAФекв 175,1...)(    
 
3) Як видно, опора  В  більш навантажена. Визначаємо для її підшипника  































ЗАНЯТТЯ  8 
 
Тема: Розрахуноки основних параметрів фрикційних, кулачкових, 






Фрикційна дискова муфта передає обертовий момент  Т.  Коефіцієнт 
тертя між фрикційними дисками  - f,  середній радіус тертя  -  Rср,  коефіцієнт 
запасу зчеплення  - k = 0,15. 
Яка величина осьового зусилля притискання фрикційних дисків потрібна 
і як зміниться це зусилля, якщо замінити дану муфту конічною з кутом конуса  
/2 = 300 ? 
 
 







































Визначити  число поверхонь тертя в багатодисковій фрикційній 
запобіжній муфті, якщо вона повинна виключатись (пробуксовувати) при 
обертовому моменті  Тmax.  Внутрішній діаметр поверхонь тертя  - d, зовнішній  
- D, питомий тиск між дисками  - p, коефіцієнт тертя між фрикційними дисками  
- f. 
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ЗАНЯТТЯ  9 
 






Визначити сили, які діють в зачепленні конічної зубчастої передачі при 
таких даних: потужність на валу шестірні – N1, кутова швидкість шестірні - 1, 
модуль - mm, кількість зубів – z1  і  z2. 
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T   
 















90    
 























Визначити кути початкових конусів і зовнішню конусну віддаль конічної 
зубчастої передачі коли відоме передаточне відношення  і,  зовнішній коловий 
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